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Fe de errores
En el volumen 24, suplemento 2 correspondiente al número del congreso de Tenerife, en la sesión de Paneles
(pág. 323), en la comunicación titulada «Prevalencia del estreñimiento y uso de laxantes en ancianos» se ha
detectado el siguiente error en los autores:
– En lugar de M.T. Campillos Páez, debería figurar F.M. Fernández Navarro.
En el volumen 23, número 7, correspondiente al 30 de abril 1999, en el artículo titulado «Episodio de
prevención de factores de riesgo cardiovascular por edad y sexo en la Comunidad Valenciana» se han detectado
los siguientes errores en los autores:
– Omisión de la autora Victoria Gosalbes Soler, de la Unidad Docente de MFyC.
– El lugar de trabajo de J. Calabuig Pérez es la Dirección General de Salud Pública.
